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Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan segala puji dan 
syukur kehadirat Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada 
Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat 
terselesaikan. Hanya dengan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna 
menyelesaikan program studi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas 
Negeri Jakarta dan untuk mendapatkan gelar sarjana sastra. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis dibimbing dan diberikan motivasi dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sebesar-besarnya tak lupa 
penulis sampaikan kepada: 
1. Prof. Dr. H. Achmad HP., dosen pembimbing yang telah mencurahkan 
waktu dan tenaga yang dimiliki untuk membimbing penulis dengan sebaik-
baiknya dan memberikan banyak ilmu, nasehat, dan saran. Terima kasih atas 
segala bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis. 
2. Dra. Liliana Muliastuti, M.Pd., dosen pembimbing yang telah memberikan 
waktunya, motivasi, dan saran sehingga penulis tetap bersemangat dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
3. Dr. Dendy Sugono, dosen penguji materi yang telah memberikan saran demi 
kesempurnaan skripsi ini. 
4. Bapak Asisda WAP, M.hum, dosen penguji metodologi yang telah 
memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini 
5. Dra. Sri Suhita, M.Pd., Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang 





6. Seluruh dosen JBSI yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, 
wawasan, nasihat, dan bimbingan kepada penulis baik di dalam maupun di 
luar kelas. Selain itu, terima kasih juga untuk para staf karyawan JBSI. 
7. Mama dan Papa, orang tuaku tercinta yang senantiasa mendukung, 
mendoakan, menjaga, dan memberikan perhatian kepada penulis, serta 
pengorbanan tiada henti demi keberhasilan anak-anaknya. 
8. Mas Aji dan Annisa, kakak dan adikku tersayang yang selalu memberikan 
perhatian, keceriaan, dan harapan baru kepada penulis. Tiada kasih sayang 
seindah kasih sayang kalian. 
9. Kerabat terbaik, Anis, Miftah, Wati, Paradat, Febri, Sofyan dan Ari yang 
telah memberikan inspirasi, semangat kebersamaan, dan menguatkan 
penulis dalam setiap masalah yang dihadapi dalam penyelesaian skripsi ini. 
10. Teman sebimbingan, muya, sarah, simon, ana, ulfa, sandra, gita,  fahmi, 
niki, endah, fani, anggun dll yang telah menjadi teman setia penulis dalam 
penyusunan skripsi ini. 
11. Teman terbaik kelas G, lisa, dewa, defrina, ayu, purih, meline, rika, rindu, 
momo, putri, hagi, aning, erick, feri, ganes, dasril dan defan. Terima kasih 
telah menjadi bagian dari cerita hidup penulis selama menempuh 
perkuliahan. 
12. Teman-teman angkatan 2008 yang telah memberikan semangat 
kebersamaan selama masa kuliah. 
Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, 
penulis sampaikan terima kasih atas segala perhatian, bimbingan, dan semangat 
yang penulis terima merupakan karunia yang tak terhingga besarnya. Semoga 
kebaikan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang 
lebih mulia dari Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat 
kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis terima 
guna perbaikan baik untuk penulis maupun peneliti lain. 
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